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Kerja otot jari tangan merupakan salah satu anggota gerak tubuh yang sering digunakan 
aktifitas sehari-hari. Kerja otot yang mendapat rangsang akan bekerja dengan cara 
berkontraksi, kontraksi otot yang berulang-ulang dan statis yang terjadi terus menerus akan 
menimbulkan spasme otot sehingga sirkulasi darah tidak lancar. Spon merupakan media 
untuk meredam tekanan yang muncul ketika proses pengupasan batok kelapa. EMG 
merupakan alat untuk mengukur kerja otot. Sampel penelitian ini sebanyak 15 orang. 
Analisis statistik dilakukan uji paired-sample t-test untuk mengetahui ada perbedaan 
sebelum dan sesudah perlakuan, interval kepercayaan 95%. Hasi uji statistik Pengukuran 
pekerja sebelum dan sesudah di dapatkan nilai t adalah sebesar -14,563 dengan 
significancy 0,000 berdasarkan nilai probablitas (sig < 0,05) sehingga dapat disimpulkan 
penelitian ini adalah ada perbedaan kerja otot sebelum dan sesudah pemberian spon di 
parang pekerja pengupas batok kelapa. 
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